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   Blood level and clinical effects of a new sulfonamide, Sulxin (Sulfadimethoxine) have 
been reported. 
   1. Maximum blood level of 15.0  mg/dl has been reached in 6 hours after an oral 
administration f 1 gm of sulxin. The level was still 5.5  mg/di 24 hours after the admini-
stration. Maintenance of the effective blood level of the drug has been proved. 
   2. When Sulxin was administered to 9 patients with cyctitis, it wassignificantly effec-
tive in 4 and effective in 1 of the total 5 cases of acute cyctitis, and significantly effective 
in 2 and effective in 2 of the total 4 cases of chronic cyctitis. Doses of administration 
were 1 gm in the first day, 0.5 gm in the following days once daily. 
   No side effects were encountered.
緒 言
1954年BretschneiderandKloetzerにょ
り合 成 さ れ た 新 サ ル フ ア 剤Madribonは 有 効
血 中 濃 度 の 維 持 が 長 く,持 続 性 サ ル フ ア 剤 と し
て 興 味 が も た れ て い る.本 邦 に 於 て 中 外 製 薬
KKはMadribonと 同 一 組 成 を 有 す る 化 合 物
Sulxinの合 成 に 成 功 し た.著 者 等 は 本 剤 を 尿
路 感 染 症 に 使 用 す る 機 会 を 得 た の で,藪 に そ の
臨 床 経 験 を 報 告 す る.
薬 剤
Sulxinの化 学 名 は4・p・Aminobenzenesulfonyl-
amino-2,6.dimethoxypyrimidine(Sulfadimetho-














































第2表Sulxin使 用 症 例 の概 要




















































慢 性 膀胱 炎11・1日+・ ・5・ 日(・・5)1〃









































第3表 第1例 の 臨 床 経 過







































1回!(正 常 時 に恢 復)

















臨 床 成 績




















も証明しなくなつた.4日 目迄SXを 投与して 以後
中止したが再発をみなかつた.
効果判定=著効



















































































初診6カ 月前より膀胱部不快感,排 尿痛,頻 尿があ
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15日 目 以 後
(O.597日)
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新サル フア剤Sulxinの血 中濃度及 び尿路感
染症 に対す る臨床成績 について報告 した.
1)Sulxinlg1回経 口投与に より,最 高血
中濃度 は投与後6時 間 にて達 し,15.Omg/d1を
示 し,投 与後24時間 にても5.5mg/d1を認 め,
本剤 の有効血中濃度が長 く維持 され るとい う特
性 を明らかに した.
2)Sulxinを膀胱 炎患者9例 に使用 し,急
性膀胱炎5例 中4例 著効,1例 稽 々有 効,慢 性
膀胱炎4例 中2例 著 効,2例 有効 の 成績 を得
た.投 与量 は第1日 目19,第2日 以後0 .59
とし,1日1回 投与 とした.
副作用は1例 も経験 しなかつた.
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